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&'= n2 _1(2， &"= 2nl( • α=4πVI( 
により求められる.
[実験結果と考察]図HこlOKにおけるL-アラニン(H3N+ーCH(CH3}-ε001分子結晶の吸収スベクトノレ
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図3レアラニン分子結晶， L-アラニ/レ・L・アラニン分子結晶，レアラニントリペフ。チド、分子結晶における(a)連続的な吸収帯の温
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図4(a)リゾチーム凍結乾燥粉末の複素誘電率と(b)複素誘電率の虚部を温度因子(1-exp(ーhvlkBT))で割った値.
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